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● профессионального развития, ориентированная на подготовку ак-
тивного специалиста, способного организовать свою работу, принимать ре-
шения и нести ответственность за осуществляемые действия. Результата-
ми, помимо ЗУНов, выступают компетентности и компетенции; 
● динамической профессиональности, нацеленная на формирование 
социально и профессионально мобильного специалиста, способного выпол-
нять широкий спектр социально-профессиональных функций, обладающий 
«универсальными» способностями. Реализуется в процессе личностно-раз-
вивающего образования, результатом которого становятся ЗУНы, компетен-
тности/компетенции, а также метапрофессиональные качества и професси-
онально значимые качества личности специалиста (Зеер Э. Ф., 2009). 
Очевидно, что все три модели профессиональной подготовки, реали-
зуемые в системе непрерывного профессионального образования, в той 
или иной мере обеспечивают развитие мобильности личности. Однако для 
того, чтобы этот процесс был управляемым, целенаправленным нужна мо-
тивация на развитие, отчетливо выраженная потребность в самоактуализа-
ции (А. Маслоу, 1997). Под самоактуализацией понимаются те процессы, 
в которых человек как субъект активности осуществляет деятельность, 
направленную на развитие самого себя через систематическое изменение 
представлений о себе и мире, с целью полного раскрытия и реализации 
своего потенциала в интересах себя и общества. Это сознательно осу-
ществляемая субъектом деятельность, направленная на решение профес-
сионально ориентированных проблемных ситуаций. 
Таким образом, в качестве механизма развития профессиональной 
мобильности в процессе опережающего образования выступает самоакту-
ализация личности обучающихся. 
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Модернизация нашего общества влечет за собой модернизацию об-
разования, так как «развитие рыночных отношений, формирование рынка 
труда ставят перед профессиональной школой новые задачи по подготовке 
социально активного, инициативно мыслящего и профессионально мо-
бильного квалифицированного рабочего» [2, с. 18]. 
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Педагогическая технология «Портфолио» относится к технологии, 
позволяющей организовать процесс накопления и оценивания достижений 
обучающегося. Новикова Л. И. замечает, что слово «портфолио» живет 
в словарной системе, но как методический термин отсутствует. В ан-
глийском языке оно имеет несколько значений, одно из которых «папка 
для важных дел или документов»; в итальянском – значение его прозаично 
и буднично – «портфель»… В русском языке это слово сохранило призна-
ки иноязычности, в том числе несклоняемость [1, с. 48, 49]. 
Актуальность формирования портфолио профессиональных дости-
жений определяется следующими факторами: 1) требованиями современ-
ного рынка труда к специалистам, которые должны быть готовы де-
монстрировать свои профессиональные достижения; 2) недостаточной раз-
работанностью в теории и практике начального профессионального обра-
зования проблемы формирования портфолио учебно-профессиональных 
достижений. 
В современной образовательной практике назрела потребность раз-
решить следующие противоречия: 
● между необходимостью в условиях образовательного процесса го-
товить выпускника, способного к демонстрации своих учебно-профессио-
нальных достижений, и недостаточной разработанностью теоретических 
оснований технологии портфолио для учреждений начального профессио-
нального образования; 
● между потребностью организации образовательного процесса на 
основе формирование портфолио учебно-профессиональных достижений 
будущего специалиста и отсутствием такой организации в практике рабо-
ты учреждений начального профессионального образования. 
Осмысление данных противоречий позволило сформулировать об-
ласть нашего исследования, заключающуюся в двух направлениях: в педа-
гогической теории – обоснование теоретических основ развития учебно-
профессиональных достижений на этапе профессионального образования 
будущих специалистов; в практике профессионального образования – оп-
ределение условий формирования профессиональных достижений выпус-
кников в системе начального профессионального образования. 
В основу образовательных стандартов в системе НПО положен компе-
тентностный подход (Э. Ф. Зеер, А. М. Новиков, А. А. Вербицкий, И. А. Зим-
няя). Данный подход означает ориентацию профессионального образования 
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на формирование компетенций. ФГОС нового поколения предлагает оцени-
вать качества подготовки обучающихся и выпускников в двух направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 
Мы считаем, что портфолио учебно-профессиональных достижений 
позволит продемонстрировать уровень сформированности компетентности 
и оценить его с помощью критериев. 
Под учебно-профессиональными достижениями мы понимаем ре-
зультат формирования индивидуальных качеств и способности обучаемого 
к компетентному выполнению профессиональной деятельности на опреде-
ленном этапе профессионального обучения. 
В основе разрабатываемой модели портфолио учебно-профессио-
нальных достижений лежит процесс формирования готовности обучаемого 
демонстрировать профессиональные качества на рынке труда. При форми-
ровании портфолио учебно-профессиональных достижений обучаемый 
анализирует и осознает профессионально важные качества, которыми он 
должен обладать, а также переосмысливает полученные результаты на ос-
нове критериев учебно-профессиональных достижений, проектирует учеб-
ную деятельность в освоении профессии. 
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Работодатели и работники учреждений профессионального образова-
ния относятся к разным социально-профессиональным группам, между ко-
торыми необходимо наладить социальный диалог и выработать единый по-
нятийный аппарат. 
